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1 Le  diagnostic  archéologique  entrepris  sur  la  commune  de  Redon  s’inscrit  dans  les
travaux d’aménagement de  la  déviation est  de  Redon,  entre  la  RD 164 au sud et  la
Vilaine au nord.  Malgré l’importance des sites  recensés autour de Saint-Nicolas-de-
Redon,  attestant  une  occupation  gallo-romaine  dense,  les  tranchées  réalisées  n’ont
livré aucune structure archéologique mis à part quelques fossés de parcellaire encore
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